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Primary antiphospholipid syndrome (PAPS) and antiphospholipid syndrome associated
to lupus (SAPS) have several overlapping characteristics. As systemic manifestations
are also reported in patients with PAPS, and as a subgroup of PAPS patients could
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two entities is genetical. New genetic data allowing the identification of specific
subgroups of APS are ongoing.
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